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VEILINGRPIJZEN 
*************************** 
Op een boekenveiling op 9 maart 11. te Brugge werden volgende 
prijzen behaald : 
- Lot van 6 publicaties, waaronder E. DE SPOT : Vlaamsche 
zeevisschers 
	
2  200 Fr 
- J.N. PASQUINI : Histoire de la ville d'Ostende et du port 
(1843) 	  ingehouden bij 3.000 Fr 
- Ostendiana, deel I (V.V.F., 1972) 
	
900 Fr 
- Histoire remarquable et véritable de ce qui s'est passé par 
chacun jour au siège de la ville d'Ostende (1604) 	 7  500 Fr 
- Ch. DE ZUTTERE : Enquête sur la pêche maritime en Belgique (2 
vols) (1909) 	 2  400 Fr 
- Die Belagerung 	 der 	 Stadt Ostende in der Jahren 1601-1604 
(1916) 	 2  400 Fr 
- L. LEGOUGEUX : Blankenberghe (1905) 
	
1  600 Fr 
- VANDEVEIRE : de rurale post in West-Vlaanderen (1982)...2 	 800 Fr 
- S. STREUVELS : Zeelieden en zeevisscherij (1934) 	 2  000 Fr 
(op vorige veilingen ging dit jeugdboek van Streuvels 7.000 en 
12.000 Fr !). 
- Kathe 	 KOLLWITZ 	 Mappe 	 (1920). 	 Bevatte 	 11 	 van 	 de 	 15 
prenten 	 2  000 Fr 
- James Ensor, peintre et graveur (éd. La Plume, 1898)....2 	 000 Fr 
- Fr. LEGRAND : Ensor, la mort et le charme (1993) 	 1  600 Fr 
Op al deze toeslagprijzen moet er telkens 21 % opgeld betaald 
worden. 
Omer VILAIN 
OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (41)  
door Aimé SMISSAERT (+)  
Deze avond is de Z.E.H. Deken Kannunnik CAMERLYNCK, sedert 
Maandag op reis achter terwe, teruggekomen aan boord van een 
binnenlandschip 800 zakken bloem en meel, 100 zakken rijst 
inhoudende, benevens eene groote hoeveelheid koopwaren van alle 
slach, door den Z.E.H. Deken en zijne medegezellen M.M. LEYHAUSEN 
en VAN VLAANDEREN aangekocht voor verscheidene inrichtingen van 
stad. 
Zaterdag 23e Januari. - 
HONDERD EN EERSTE DAG DER BEZETTING 
96 -123 
De duitschers zijn bezig met de lokalen der Société Litteraire, 
Groote Markt, in te richten tot Gesloten Kring voor hunne 
officieren. Ten dien einde werden uit het Palace Hotel 
verscheidene lusters gehaald. Verscheidene schilderijen, uit het 
Stedelijk Museum, zijn opgeëischt geworden om dien kring te 
versieren. 
Gansch de week zijn de duitschers fel in de weer geweest om 
wijn uit te halen. Minstens 60 kelders werden geplunderd; o.a. bij 
verscheidene onzer medeburgers die de stad verlaten hebben. 
Daar wij van zulke personen spreken, wij kregen heden kennis op 
de duistsche Kommandantur van een besluit door den algemeenen 
duitschen gouverneur van België, eene taks op de afwezigen 
instellend. 
Die taks zal te betalen zijn door al de Belgen, onderworpen aan 
de personeele belasting in 't jaar 1914, die sedert het begin van 
den oorlog vrijwillig hunne woonst hebben verlaten, en meer dan 2 
maanden buiten België hebben gebleven en voor 1 Maart 1915 niet 
teruggekeerd zijn. Deze taks zal het tiendubbel bedragen der 
personeele belastingen ten voordeele van den Staat (opcentiemen 
inbegrepen). Moeten die taks niet betalen : de lastenbetalers 
waarvan de personeele belasting ten profijte van den Staat lager 
is dan 35 fr. in de gemeenten van min dan 10.000 inwoners; 45 fr. 
in deze van 10 tot 25.000 inwoners; 60 fr. in deze van 25 tot 
50.000 inwoners; 80 fr. in deze van 50 tot 75.000 inwoners, 100 
fr. in deze van meer dan 75.000 inwoners. 
De overste van het burgerlijk bestuur mag voor billijke redens 
de ontslaging dezer taks toestaan. 
De helft der taks komt toe aan het Algemeen Gouvernement in 
België ten einde te voorzien in de bestuurkosten van het bezet 
grondgebied; de andere helft komt toe aan de gemeente in dewelke 
de lastenbetaler in 1914 belast was. 
De taks moet ten laatste op 15 April 1915 betaald worden en is 
in baar, des noods bij dwang, na dien datum. 
Voor Oostende zijn dus van die taks vrij : al de afwezigen die 
geen 45 fr. personeele belasting ten voordeele van den Staat 
betalen. 
3 onzer gemeenteraadsleden ontsnappen aan die taks (MM. 
KESTELOOT, METSU en MOLLET) de 9 andere afwezigen zullen samen te 
betalen hebben 10.561,60 fr. : MM. BAELS, 1.295,30 fr.; DEJARDIN, 
767,60 fr.; DEVRIESE, schepen, 947,10 fr.; EVERAERTS, 874,20 fr.; 
GARNIER, 935,90 fr.; JEAN, 1.514,90fr.; LAROYE, 1.382,70 fr.; 
MOREAUX, schepen, 2.156,80 fr. (Die taks werd nooit geïnd). 
Zondag 24e Januari. - 
HONDERD EN TWEEDE DAG DER BEZETTING 
Om 8 ure, in de HH. Petrus en Pauluskerk, gewone duitsche 
militaire mis. 
Rond 10 ure worden een 12tal erg gekwetste duitsche soldaten in 
de ambulancie van het Hótel Fontaine binnengebracht. 
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Op het verste schijf van den schietstand hebben de duitschers een 
zoeklicht geplaatst. 
Deze namiddag rond 4 ure, terwijl het koffijhuis Lloyd Hótel, 
hoek der Marie-Joséplaats en Weststraat vol zat met duitsche 
soldaten, kwam een onderluitenant te peerd de herbergzaal binnen, 
dronk zonder van zijn peerd te stijgen, een glas duitsch bier aan 
den toog, bestelden een rondeken voor al de aanwezige soldaten 
en...vertrok zonder de rekening (iets door de 31 fr.) te betalen. 
Onnoodig te zeggen dt de onderluitenant zat was. Zijn ordonnans, 
die juist in het Lloyd Hótel was, gaf zijnen naam op aan den 
koffijhuishouder en beloofde 's anderendaags het gelag te komen 
betalen. 
Ondertusschen was de onderluitenant, langs de Weststraat en de 
Wapenplaats naar het Hótel Victoria, Kerkstraat gereden, waar hij 
juist als in het Lloyd Hotel, een glas bier aan den toog bestelde 
en zijn peerd een paar malen rond deed draaien. Hij had misschien 
nog verdere perten uitgestoken, doch een officier van de 
Kommandantur gehaald, kwam het koffijhuis binnen en leidde hem 
mede naar gezegde Kommandantur, aan de deur derwelke, onze 
onderluitenant bij 't afstijgen van zijn peerd, eene tuimelpert 
van belang miek. 
Maandag 25e Januari. - 
HONDERD EN DERDE DAG DER BEZETTING 
Kalme dag vandaag. 
M. Max VALCKE? sedert Zondag 17 dezer aangehouden, werd deze 
morgen vrijgelaten, de duitsche rechtbank hem vrijgesproken 
hebbende. 
Van heden af krijgen wij wederom gas voor de verlichting en de 
verwarming. 
Op het vliegplein van den Vuurtoren doet een gansch regiment, 
met peerden, wagens, fornuizen, muziek, enz., oefeningen. 
* * * 
GEENE POLITIEKE VERGADERINGEN MEER 
Bij bevel van 16 Januari 1915, worden alle vergaderingen in open lucht verboden evenals alle openbare 
vergaderinge, waarin politieke kwesties in gesloten lokalen, moeten besproken worden. Voor alle andere openbare 
of private vergaderingen hoeft er eene voorafgaande toelating, minstens 5 dagen op voorhand aan te vragen aan 
den plaatsbevelhebber, of bij zijn gebreke, aan den arrondissements overste. 
Dergelijke toelating moet niet gevraagd worden voor de openbare vergaderingen, een godsdienstig karakter 
hebbend en voor de private vergaderingen een uitsluitend godsdienstig, maatschappelijk, wetenschappelijk, 
vakkundig of kunstkarakter hebbend. 
In geval van overtreding zijn verantwoordelijk niet alleen de inrichters en het komiteit dezer 
vergaderingen, ook de deelnemers. 
Alle "clubs" of maatschappijen met politieke strekkingen of ingericht tot het bespreken van politieke 
doeleinden zijn gesloten. Het stichten van nieuwe "club" of maatschappijen van die soort is verboden. Zullen 
gestraft worden : de kopstukken, stichters en leden dezer maatschappijen. 
Alle overtredingen van voorgaande besluit zullen gestraft worden met eene gevangzitting gaande tot 1 jaar en 
met eene geldboete gaande tot 5.000 fr. en door de militaire gerechtshoven beoordeeld worden. 
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Dinsdag 26e Januari. - 
HONDERD EN VIERDE DAG DER BEZETTING 
Om 4 1/2 ure van den namiddag werd op de Groote Markt, met 3 
kompagnies mariniers en het muziek, herhaling gehouden des 
wapenschouws en der parademarsch morgen te houden ter gelegenheid 
van den geboortedag des duitschen keizers. 
Deze morgen kwam in onze dokken een Hollandsch scheepken aan, 
geladen met in de 80 ton koffij, bloem, suiker, rijst en andere 
mondbehoeften in Holland aangekocht door schepen MOREAUX. Het 
scheepken kwam van Rotterdam. De kapitein bracht den h. 
burgemeester een bezoek en werd om 4 ure door het Schepencollege, 
dat juist zitting hield, ontvangen. Hij verklaarde nog al veel 
vertraging op de reis ontmoet te hebben. Een tweede scheepken ligt 
te Rotterdam varensklaar, doch schepen MOREAUX kan moeilijk van 
wege de duitsche overheid de noodige toelating om tot aan Oostende 
te varen bekomen daar er medikamenten aan boord zijn, en de 
medikamenten als oorlogskontrebande aanzien worden. 
Onder toezicht van een duitsch officier moest een smid heden de 
brievenbussen, op de hoeken der straten, openbreken : een groot 
getal brieven werden er in gevonden, waaronder zeer vele er in 
geworpen voor de bezetting onzer stad. In verscheidene brieven, 
gericht tot Belgische soldaten, stak er geld. Alles werd door de 
duitsche overheid in beslaggenomen. 
Volgend bericht werd heden naar de bakkers gestuurd : 
Eene lading van ongeveer 600 zakken tarwemeel is te Oostende aangekomen. Dat meel is nagenoeg voldoende om 
een 12tal dagen brood aan de bevolking te verschaffen. Wij hebben ook nog wat voorraad gerstenmeel. Er is 
besloten geworden aan de bakkers voor vijf zakken tarwemeel een zak gerstenmeel te geven. De bakkers zullen dus 
te beginnen van heden, hun brood moeten vervaardigen met 5 deelen tarwemeel en een deel gerstenmeel, deze 
maatregel werd genomen om ons niet te verplichten binnen een veertiental dagen, wanneer het tarwemeel zal op 
zijn, zuiver gerstebrood te eten. Een streng nazien zal gehouden worden aangaane het naleven van deze 
voorschriften. 
De Adjunkt 
DUBOIS 
* * * 
Volgende plakbrief in 't Vl. en Fr., werd heden uitgeveerdigd : 
Vernieuwing der Broodkaarten 
Er wordt den belanghebbenden ter kennis gebracht, dat de vernieuwing der broodkaarten zal plaats hebben den 
28, 29 en 30 Januari toekomende, van 9 tot 12 uur 's morgens en van 2 tot 5 uur 's namiddags, in de bureelen 
der verschillende politie-afdelingen. 
Voor de eerste politie-afdeeling zal deze bewerking plaats grijpen in de Militiezaal, ingang Kerkstraat. 
Oostende, den 26 Januari 1915 
De Burgemeester 
Aug. LIEBAERT 
Genehmigt von der deutschen Kommandantur : 
(get.) BITTINGER 
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